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EDITORIAL 
La pagesia ha anat triant les tecniques de cultiu i d'adobat arnb el períeccionament de les 
eines de treball i arnb la selecció de varietats. Precisament la rnillora de la productivitat agraria ha 
permes abastir una població urbana cada cop més gran. 
Si tenim en compte que "tota interacció entre I'home i la natura posseeix el valor d'un 
experiment ecologic que permet avancar quelcom en el coneixement del medi" (Margalef, 1992) 
observarem que I'aqriculturava de bracet arnb I'ecoloaia. No obstant aixo la producció en excés ha 
desgavellat l'estabhat dels sisternes agraris tradicioñals. 
Coneixer la funció i estructura dels nostres SOIS ha de perrnetre fer la predicció cap a on 
condueixen les properes tendencies d'ús del sol. En els darrers anys I'agricultura ecolbgica ha 
comencat a tenir una certa irnplantació en el nostre país. Ha sorgit corn una alternativa a les actuals 
tecniques impactants de sobreexplotació i monocultiu. 
Amb tot, la proliferació de residus de la nostra societat no cessa. Una de les solucions que 
s'ha plantejat és lad'aplicaraquells arnb contingut elevat de materiaorganicaalssols. Aixíes preten 
resoldre el problema d'una part dels residus i per altra rnillorar les condicions de fertilitat dels sols ... 
Pero, ai! des de desembre d'enguany que aquesta practica s'efectua a la nostra comarca, sense 
tenir-ne antecedents, ni laboratoris d'assaig ... 
Si ben aviat ens han d'ubicar dues estacions depuradores d'aigües residuals a I'Espluga i a 
Montblanc, aixo vol dir que en sortiran fangs, i que aquests fangs hauran d'anar a parar a algun Iloc. 
Qüestionem I'aplicació de residus arnb contingut de materia organica als sols de la nostra 
comarca corn una alternativa a I'adobat arnb fems, regulat per I'administració i sense una 
planificació a nivel1 local i regional. 
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